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i ppm p a d a  p e r b a n d i n g a n  f a s e  g e r a k  80,5:19,5, 
81,5:18,5, 82,5:17,5, 23,5:16,5, 84,5:15,5.. 4 7 
7 .  Frcfil k r o m a t o g r a m  d a r i  l a r u t a n  Mapraxen 
2 ppm p a d a  p e r b a n d i n g a n  f a s e  g e r a k  5 0 , 5 :  19,s: 
81,s 15 , ,5 ,  82,5:17,5, 83,5:16,5, G 4 , 5 : 1 5 , 5 . .  4 8 
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2 ppm p a d a  p a n j a n g  g e l o m b a n g  227 nm, 228 nm, 
229 nm, 230 nm, 2 3 1  nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 
1 0 .  P r o f i l  k romatogram d a r i  l a r u t a n  Naproxen  
1 ppm d a n  2 ppm d a r i  b a h a n  baku  Naproxen  d a n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t a b l e t  Naproxen  5 2 
1 2 .  P r c f i l  k r o m s t o g r a m  d a r i  l s r u t ~ r !  Naprnxen  
O,S ppm, 1 , 5  p p n ,  2,0 Fpm, 3 , 0  ppm, da?am f e -  
se geyak d a p ; ; ~  f a s f a t ,  3,51 M pp '7 ,C; - ,&-eto- 
. . . . . . .  n i t r i l  (82,5:17,5) p a d a  229  , r im 5 5 
13. P r o f i l  k romztogram d a r i  l a r u t a n  Naproxen  
G,5 ppm d a l a n i  f a s e  g e r a k  d a p a r  f o s f a t  0 , O i  M 
23 7 , 3  A s e t o n i t r i l  ( 8 2 , 5 : 1 7 , E j  p a d a  2 2 8  nni 
1 4 .  G r a f i k  h u b u n g a n  k o n s e n t r a s i  Naproxen  d a l a m  
p l a s m a  d a r i  s u k a r e l a w a n  I s e t e l a h  pem- 
b e r i a n  p e r o r a l  s a t u  t a b l e t  Naproxen  250 m g  
d a n  s a t u  t a b l e t  N a p r o x e n  s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  
d e n g a n  1 t a b l e t  Aluminium H i d r o k s i d a  500 mg 
1 5 .  P r o f i l  k r o m a t o g r a m  k a d a r  Naproxen  d a l a m  p l e s -  
m a  d a r i  s u k a r e l a w a n  I s e t e l a h  p e m b e r i a n  p e r -  
o r a l  t a b l e t  N a p r o x e n  2 5 0  mg p a d a  wak tn  p e n g -  
a m b i l a n  s a m p e l  i 5  m e n i t ,  3 0  m e n i t ,  45 m e n i t ,  
80 m e n i t ,  . 90 m e n i t ,  120  m e n i t ,  1 8 0  m e n i t  
A ? a n  L ~ O  m e n i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. n 
u4 C yL E Ti 2 1 2T; - ?: .- I T , ,  cr.zf -1 kr- ;aatogram ii.abar yLc.a - 
, . ma c z r l  s u k a r e l s w a n  I s e t ~ l a h  u e m b e r i s f i  p e r -  
ar52 &-.!.: , , j - e t  R a p r c x e n  250 rr.$ kci!;.ol:-asi . . dengal -  
. . 
-113'.-. & AA'lcmiiliur:i K i d r o k s i d z  500 nig p a d a  w a k t u  
peng:sfiibilan s a n p e l  15 m e n i t ,  30 m e i i i t :  4 5  me- 
. . . , 
n ~ s ,  63 nenir., 90 m e n i t , l 2 0  m e n i t ?  180 m e n i t  
dan 2 3 0  m e z i t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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18. G r a f i k  h u b u n g a n  k o n s e n t r a s i  Maproxen d a l a m  
p l a s m a  d a r i  s u k a r e l a u a n  I11 s e t e l a h  pem- 
b e r i a n  p e r o r a l  t a b l e t  Naproxen  250 m g  
d a n  t a b l e t  N a p r o x e n  s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  
d e n g a n  1 t a b l e t  Aluminium H i d r o k s i d a  5 0 0  mg 
26. Sr8 . f  ik : ? U ~ E E E E I ]  i i i?f isentr . .s i  Nzpy0xe1-i d z l ~ t n :  
,,: a?.-- , . 
. . 2 ~ : ~ ~ . : ' : 3 r e 1 : ~ v z i l  V s,'--+,el:,.f; ?Fir,- 
" C ,-' b e r i a n  p e r o r a l  t a b l e t  N a p r o x e : ~  s J cl iii ,g 
dan ta!.?et Naproxen  s e c a r a  b e r s m a - s a m a  
d e n g a n  1 t a b l e t  A lumin ium H i d r n k s i d s  500 mg 
21. Gr-a.f i k  i i u S : ~ n g a n  k o n s e n t r a s i  Naproxen da l am 
p l a s c : ~  dari p a r a  s u k a r e  lawan s e t e l a h  pem- 
b e r i a n  p e r o r a l  t a b l e t  Naproxen 250 mg 
d e n  t a b l e t  57aproxen s e c a r a  bersama-sama 
dengan  i t a b l e t  Aluminium H i d r o k s i d a  500 mg 
P e n a l i t i a n  i n  i d i l a k u k a n  d e n g a n  t u j u a n  u n t u k  nlenpe- 
t a . i ?u l  " P e n g a r u  h  A l u n ~ i n i u n  I i i d r o k s i d a  I ' e r h a d a p  B i c a v a i -  
l a b i l i t a s  N a p r o x s n . "  
P e n e l i t i a n  i n i  menggunakan  s u b y e k  m a n u s i a  s e h a t  
dengan t u j u a n  u n  t u i i  e ~ e n g u r a n g i  p 2 n g a r u h  y a n g  t i i l a k  
ii i i n g i n l i r ~ n  p a d 3  s u b y e k  d i  s a w p i n g  i t u  t i d a k  111*ngubah 
b e n t u k  s e d i a s r i n y a .  
M e t o d e  p z n e  1 i t i a n  y u n g  dig'una.!ian a d a l a h  " C r o s s  
Over" d i  maria 5 o r a n g  s u k a r e l a w a n  s e c a r a  L e r g a n ~ i a n  
inenclapat  t a b l e t .  Nap roxe r i  250 irig d a n  t t b l e t  Napro: ie~i  2513 
mg bpz r samaan  d e n g a n  t a b l e t  A l u m i n i u m  H i d r o k s i d a  500 m e  
denga i ;  j a r a k  w a k t u  pemberian s e l a l n a  2 m i n g g u .  Pengam- 
bilan d a r a h  d i l a l . : u k s n  p a d a  m e n i t - n i e n i t  t e r t e r i t u  s a t e l a h  
p e a i b e r i a n  o b a t .  
1;h.dar o b a t  i l a l a m  d a r a h  d i t e n t u k a n  deng3n mi toi ie  
H P L C ,  d a r i  k a d a r  o b a t  d n l a n l  d a r a h  y a n g  d i d a p a t  ksmudiar!  
d i g u n a k a n  u n t u k  m ~ n g h i t u n g  2 a r a z c t e r  f a r m a k a k i n i t i k  y a n g  
i ~ e l i p u t i  K3, ALIC, ~ t n a i i s ,  d a n  Cp malcs. 
D a t a  d i a n a  l i s i s  s t 3  t i s t i k  d e n g a n  menggunskan  c j i - t .  
j e r p a s a n g a n ,  b i  I z d i d a p a t k h n  h u r g a  t h i  Lung yarig l e t i h  
I- u ~ s z r  - d a r i p a d a  t t a i j e i  ( a = i J , O S X ,  d b -  n - 3 , )  lilsJis ii ;dght 
d . i u l I a ?  bahwa  ada  p e r h e d a m  vartg bc rn i skna  a n t a r s  
C L ~ U  l e t N a p r o s e n  y a n g  d i g u n s k a n  s ecs ra  t u n g g a l  ci5ngan 
t s b l e t  I ? i ap ro s in  jTsng d i g u n a k a n  s e c a r a  b e r s a m a a i  a e n p a n  
P , l u in i ! -~ iu~ i  Hj .d ro i , ; s ida .  
